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1. Соответствие цели, задач и результатов исследования требованиям          
образовательного стандарта СПбГУ и образовательной программы в части 
овладения установленными компетенциями  
В целом, соответствует 
2. Обоснованность структуры и логики исследования 
Работа логична, структура отвечает целям и задачам работы 
3. Наличие вклада автора в результаты исследования с учетом результатов        
проверки ВКР на предмет наличия/отсутствия неправомерных 
заимствований  
Оригинальность текста 77,7%.  
4. Новизна и практическая значимость исследования 
Автору удалось отразить некоторые ключевые тенденции развития цифровизации. 
Однако практическая значимость исследования носит ограниченный характер. 
5. Корректность использования методов исследования и анализа 
экономической информации 
В большой мере работа носит описательный характер. 
6. Актуальность используемых информационных источников 
Автор использует актуальные российские и зарубежные источники, данные 
международных организаций. 
7. Соответствие предъявляемым требованиям к оформлению ВКР  
В целом, соответствует 
8. Соблюдение графика выполнения ВКР   
График выполнялся без нарушений. 
9. Допуск к защите и оценка работы 
Работа к защите допускается, оценка хорошо (В). 
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